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STUDIUL LA BIBLIOTECA DE STIINTE POLITICE
FILIALA A COMPLEXULUI BCUB – CAROL I
Biblioteca  de Stiinte  Politice  are  2  locatii,  ambele  situate  in  strada Sf.  Stefan:  Centrul  de 
Imprumut- geamul galben si Sala de Lectura- Spatiul Francofon.
Pagina de internet: http://www.bcub.ro
                                             http://www.fspub.unibuc.ro
                                             http://www.facebook.com/Biblioteca.FSPUB
Facebook: http://facebook.com/biblioteca.fsp
1. Permisul de Biblioteca.
Pentru inceput va trebuie un permis. Asa cum v-am mai spus permisul il obtineti de la biblioteca 
facultatii  unde sunteti  student,  in  cazul  dumneavoastra  Stiinte  Politice,  la  Centrul  de Imprumut,  pentru 
orientare- geamul galben.
Permisul este netransmisibil, de aceea si este necesara poza. Se face un permis pentru fiecare ciclu 
de studii: Licenta, Master, Doctorat. Permisul are valabilitate anuala, pe an universitar. Pentru obtinerea 
permisului sunt necesare poza, carnet student vizat sau adeverinta, buletin de identitate si bani. Anul acesta 
pretul unui permis este 25 lei. 
El se reinnoieste la inceputul fiecarui an universitar prin aplicarea unei vize. Pentru obtinerea vizei 
sunt necesare: carnet student vizat sau adeverinta, buletin de identitate si bani. Anul acesta tariful unei vize 
este 10 lei.
Pierderea permisului, presupune refacerea sa: poza, carnet student vizat sau adeverinta, buletin de 
identitate si bani.
Pentru studentii straini cu burse Erasmus sau alt tip de burse, si pentru studentii romani caz social 
permisele si/sau vizele sunt gratuite.
Tarifele se modifica la inceputul anului universitar.
2. Facilitati.
Permisul de biblioteca va asigura accesul la toate bibliotecile facultatilor Universitatii  Bucuresti, 
inclusiv Unitatea Centrala.  (Biblioteca  Facultatii  de Stiinte  Politice  este  parte  componenta a Bibliotecii 
Centrale  Universitare.).  Inaintea primului  studiu in  Unitatea  Centrala,  este  necesar  un tur al  Bibliotecii 
Centrale. Detalii pe site-ul: www.bcub.ro.
De la biblioteca facultatii unde sunteti student, in cazul dumneavoastra Stiinte Politice, aveti dreptul 
de a imprumuta carti; 3 volume pentru Licenta si Master, 5 volume pentru Doctorat. Pentru studentii care au 
dovedit corectitudine pe durata anilor de studiu - au returnat la timp volumele imprumutate - si pregatesc 
lucrarile de Licenta si Disertatie se pot imprumuta tot 5 volume.
La Sala de Lectura sunt calculatoare conectate la internet care va permit si accesul la baze de date 
romanesti si straine. Sunt un numar de 21 baze de date si 2 instrumente bibliografice internationale care va 
asigura  informatii  noi  din  domenii  foarte  variate,  va  concteaza  la  viata  si  cercetarea  academica 
internationala si va ajuta in realizarea bibliografiilor. Sunt accesate de pe site-ul BCUB:
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca_centrala_universitara_carol_i_bucuresti/resurse-
electronice/baze-de-date-stiintifice
Este  permis  accesul  in  toate  salile  de  lectura  cu  laptopul  personal,  in  Unitatea  Centrala  se  pot 
inchiria. Orice carte sau document (cu exceptia celor cu mentiunea INTERZIS XEROX) pot fi fotografiate 
sau scanate cu aparatul personal ( Unitatea Centrala ofera serviciul fotografiere, contra cost, in Sala 3 ).
3. Imprumutul.
Imprumutul  se  face  la  Centrul  de  Imprumut-geamul  galben,  unde  ati  facut  si  permisul.  Se 
imprumuta 3 volume pentru Licenta si Master, 5 volume pentru Doctorat. Pentru studentii care au dovedit 
corectitudine pe durata anilor de studiu - au returnat la timp volumele imprumutate - si pregatesc lucrarile  
de Licenta si Disertatie se imprumuta tot 5 volume. 
Pentru  a  putea  fi  imprumutata,  cartea  trebuie  cautata  in  Catalogul  Bibliotecii.  Acesta  este 
informatizat, programul Alice. Cautarea o efectuati dumneavoastra la Sala de Lectura-Spatiul Francofon, in 
modulul deschis, de Interogare. 
Cautarea o faceti dupa: tilu sau autor sau subiect sau cuvant cheie. In cazul in care efectuati cautarea 
dupa autor, intai se tasteaza numele de familie. Din lista aparuta pe ecran alegeti cartea cu cursorul si dati 
click pe sageata albastra. 
Odata gasita  cartea dorita  notati  cota  exact  asa cum o gasiti  in  calculator,  o  sucesiune de cifre 
romane si arabe. De ex: CI II1956, CI III1224. ATENTIE, pentru aputea fi imprumutata cartea trebuie sa 
aiba mentiunea CI(centrul de imprumut). SL si DE, adica sala de lectura si depozit, inseamna ca respectivea 
carte se studiaza la sala de lectura.
Cu cota notata, veniti la geamul galben si se realizeaza imprumutul.
4. Cautarea in catalogul bibliotecii ALICE
Cautarea o efectuati dumneavoastra la  Sala de Lectura-Spatiul Francofon, in modulul deschis, de 
Interogare. Cautarea o faceti dupa: tilu sau autor sau subiect sau cuvant cheie. In cazul in care efectuati 
cautarea dupa autor, intai se tasteaza numele de familie. 
Tastati cuvantul dorit si apare o lista cu toate cartile aflate in biblioteca. In dreapta este mentionat 
numarul total de carti gasite. Din lista aparuta pe ecran alegeti cartea dorita cu cursorul si dati click pe 
sageata albastra. Odata gasita cartea dorita, notati cota exact asa cum apare in calculator, o sucesiune de 
cifre romane si arabe. 
De ex: SL II 1956/1. Asta inseamna ca volumul se afla la sala de lectura-SL, este format doi- II, si 
este la domeniul filozofie-/1. Aflandu-se la sala de lectura nu poate fi imprumutat. II 1956= COTA cartii si 
este stantata in partea inferioara a cotorului cartii.
Cartile aflate in sala de lectura sunt clasificate pe domenii pentru o mai usoara regasire de catre 
dumneavoastra: /1- Filozofie; /2-Religie;  /34- Drept;  /341-Relatii Internationale;  /32- Stiinta Politica;  /
32UE-Uniunea  Europeana;   /33-Economie;   /316-Sociologie;   /94-Istorie  Universala;   /94RO-Istoria 
Romaniei;   /03-Dictionare  si  Enciclopedii.  Aceste  ,,cifre,,  care  reprezinta  DOMENIUL respectiv,  sunt 
stantate pe partea superioara a cotorului cartii. 
Catalogul va ofera detalii despre locatia carti( Sala sau CI), numarul de exemplare si disponibiliatea 
ei( disponibila sau imprumutata si de catre cine).
Catalogul poate fi accesat si de la distanta, fie de pe site-ul facultatii: http://www.fspub.unibuc.ro/, la 
Sectiunea Bilioteca, fie de pe site-ul BCUB: http://www.bcub.ro/, cataloage filiale. Accesarea la distanta nu 
va ofera date despre situatia cartii: imprumutata sau disponibila.
ATENTIE catalogul  BCU nu este acelasi  cu catalogul  Bibliotecii  Filiala  Stiinte  Politice.  Sunt 2 
cataloage diferite. Tot pe site-ul BCUB sunt disponibile si cataloagele altor filiale unde puteti gasi carti de 
interes pentru studiul dumneavoastra: Drept, Istorie, Sociologie, Filosofie.
La Sala de Lectura, cartile, trebuie sa invatati si noi va sprijinim, sa le cautati singuri la raft, acces 
liber. Avem doar rugamintea ca dupa ce le-ati studiat sa nu le asezati dumneavoastra la raft ci sa le dati 
bibliotecarului !
5. Baze de date online.
Bazele  de  date  sunt  foarte  importante  in  elaborarea  unei  lucrari  stiintifice,  sunt  o  necesitate  a 
timpurilor contemporane. Dorinta de informare si cunoastere a insufletit spiritul omului de secole.  Orice 
biblioteca se mandreste  astazi nu numai cu colectia de documente dar si cu bazele de date pe care le ofera  
utilizatorilor.
 Biblioteca Centrala Universitara Carol I  incearca si reuseste cu succes sa tina pasul cu timpurile. 
Ofera acces gratuit de la calculatoarele bibliotecilor si faculatilor Universitatii Bucuresti, inclusive Unitatea 
Centrala  la  un  numar  de  19  de  baze  de  date  stiintifice  internationale,  2  romanesti  si  2  instrumente 
bibliografice de lucru. Accesarea se face chiar de pe pagina de start a siteului BCUB Carol I: 
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca_centrala_universitara_carol_i_bucuresti/resurse-
electronice/baze-de-date-stiintifice
Baze de date internationale: Science Direct, SprigerLink, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis Group, 
ProQuest, Oxford jounals, Cambridge Journals, IOP Institute of Physisc, AIP, Emerald, Thomson Reuters,  
SAGE journals online, Ebsco Host, SciVerse, Academic One File, CEEOL, Project Muse, ACCUCOMS, 
American Society of Plant Biologists.
Baze de date romaesti: Legalis, Monitorul Oficial.
Instrumente bibliografice internationale: RefWorks, EBSCO A to Z.
In dreptul fiecarei baze de date se afla o scurta prezentare a acesteia cu ,,instructiuni de folosire,,. 
Printr-un simplu click se face trimiterea pe pagina de start a bazei de date dorite. Acolo este foarte simplu,  
creati un cont la fel ca o adresa de email si... gata !
In loc de incheiere, sfaturi. 
Suporturile de curs lasate de profesori: CD-uri, culegerile de texte READERE, sunt la sala de lectura 
si se imprumuta pentru scurt timp pentru xeroxare.
Biblioteca de Stiinte Politice are carti valoroase dar nu intr-un numar mare de exemplare, spatiul,  
eterna poveste a bibliotecilor, in general maxim 3. 
De aceea nu intarziati cu cartea peste termenul stabilit. 
Daca  ati  ,,prins,,  cartea  la  Centrul  de  Imprumut,  nu stati  pe ganduri,  chiar  daca  profesorul  v-a 
solicitat doar un capitol, xeroxati-o pe toata. Sigur veti mai avea nevoie de ea. 
Veniti din timp, in sesiune exemplarele vor fi sigur imprumutate. Ganditi-va, voi sunteti sute cartile 
doar 2-3.
Comunicati intre voi, multiplicati cartile si dati copiile xerox ,,mai departe,,.
Notati-va cotele cartilor intr-un carnet, intr-un folder, le veti gasi cu usurinta cand veti mai avea 
nevoie de ele, pentru ca sigur veti avea.
Descoperiti in calculator prietenul de studiu, accesati-i bazele de date, furati-i toate informatiile si 
noutatile.
Noi, Biblioteca, va asteptam cu drag sa ne treceti pragul, sa ne vizitati cat mai des atit in strada Sf.  
Stefan cat si in eter pe site si facebook !
